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MOTTO 
 
                               
                    
“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api 
neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-
malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang 
diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang 
diperintahkan.” 1 
  
                                                          
1
 Depag RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), hlm. 820. 
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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Strategi Guru Pendidikan Agama Islam dalam 
Mengembangkan Kepribadian Siswa di SMP Islam Al-Azhaar Tulungagung” ini 
ditulis oleh Fatkhurrozi, NIM. 2811123087, Pembimbing Dr. H. Abd. Aziz, 
M.Pd.I. 
Kata Kunci: Strategi Guru PAI, Mengembangkan Kepribadian 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena yaitu begitu banyak 
orang Islam yang terpelajar akan tetapi banyak melakukan pelanggaran, baik 
pelanggaran terhadap hukum yang dibuat manusia maupun hukum yang dibuat 
Allah di dunia. Dalam hal ini, peran guru Pendidikan Agama Islam sangat 
menentukan masa depan anak didiknya, karena merekalah yang mempunyai tugas 
utama untuk membentuk generasi berikutnya. Mengingat sekarang ini banyak 
orang tua yang mempercayakan seluruh pendidikan anaknya kepada guru, 
terutama guru PAI. Oleh karena itu, pembelajaran yang dapat membentuk 
kepribadian siswa untuk mampu mengaktualisasikan nilai-nilai Islam secara 
berkesinambungan sangat dibutuhkan. Guru PAI harus memiliki strategi 
pembelajaran yang tepat agar dapat membentuk pribadi-pribadi Muslim sesuai 
tuntunan Rasulullah SAW. 
Fokus penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Bagaimana strategi 
guru PAI dalam mengembangkan aspek kejasmanihan siswa SMP Islam Al-
Azhaar Tulungagung ? (2) Bagaimana strategi guru PAI dalam mengembangkan 
aspek kejiwaan siswa SMP Islam Al-Azhaar Tulungagung ? (3) Bagaimana 
strategi guru PAI dalam mengembangkan aspek ruhani siswa SMP Islam Al-
Azhaar Tulungagung ?. 
Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Untuk mengetahui 
strategi guru PAI dalam mengembangkan aspek kejasmanihan siswa SMP Islam 
Al-Azhaar Tulungagung. (2) Untuk mengetahui strategi guru PAI dalam 
mengembangkan aspek kejiwaan siswa SMP Islam Al-Azhaar Tulungagung. (3) 
Untuk mengetahui strategi guru PAI dalam mengembangkan aspek ruhani siswa 
SMP Islam Al-Azhaar Tulungagung. 
Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisa data menggunakan reduksi data, 
penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini juga menggunakan 
pengecekan keabsahan data di antaranya perpanjang keikutsertaan, ketekunan 
pengamatan, serta triangulasi metode dan sumber. 
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa: (1) Strategi guru PAI dalam 
mengembangkan aspek jasmani siswa di SMP Islam Al-Azhaar Tulungagung 
yaitu dengan metode pembiasaan; menggunakan pengajaran yang tegas, luwes, 
teladan; dan ustadz menjalin komunikasi yang baik dengan wali murid (2) Strategi 
guru PAI dalam mengembangkan aspek kejiwaan siswa di SMP Islam Al-Azhaar 
Tulungagung yaitu pada sub aspek akal dengan menerapkan pembiasaan belajar 
mandiri oleh siswa, mengasosiasikan setiap pelajaran dengan ilmu agama, dan 
menerapkan otonomi kelas; pada sub aspek kalbu menerapkan pembiasaan 
xvi 
 
kegiatan keagamaan, pendekatan secara personal, dan pemberian nasehat; 
sedangkan pada sub aspek nafsu menerapkan pembiasaan puasa sunnah, menjaga 
pergaulan antar santri, dan pemberian sanksi. (3) Strategi guru PAI dalam 
mengembangkan aspek ruhani siswa di SMP Islam Al-Azhaar Tulungagung yaitu 
dengan menerapkan metode pembersihan hati dengan nasehat dan dzikir dan 
penerapan sistem bi’ah. 
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 الملخص
 
أطروحة بعنوان "استراتيجية لدعلمي التربية الدينية الإسلامية في تنمية شخصية الطلاب في 
، الإشراف ٢٨١٤٣٢٢٢٨٣تولونغاغونغ" كتبها فاتخوروزي، نيم.  الأزىار الإعدادية الإسلامية بن 
 .الأستاذ دوكتور حاج عبد العزيز الداجستيرعلى 
 بأي، شخصيةالكلمات الرئيسية: وضع استراتيجية الدعلم 
البحوث ووزعت ظاىرة العديد من الدسلمين الذين يتلقون تعليما عاليا والسلطة أو موقف 
دقة ىذا الانتهاك، سواء كانت الدخالفة للقانون التي تم إنشاؤىا الرجل أو القانون أن الله خلق 
 مستقبل الشع،، العالم. وفي ىذا الصدد، تحديد دور معلمي التربية الدينية الإسلامية إلى حد كبير
نظرًا لأنهم ىم الذين لديهم تتمثل الدهمة الرئيسية لنموذج للجيل القادم. أتذكر ىذا الآن كثير من 
الآباء الذين عهد التعليم ابنها كلو للمعلمين، ولا سيما جورو الباي. ولذلك، تذة حاجة ملحة 
القيم الإسلامية على أساس التعلم التي يمكن أن تشكل شخصية الطلاب لتكون قادرة على تفعيل 
مستمر. يج، أن يكون الدعلم بأي استراتيجيات التعلم الدناسبة لتكوين توجيو الشخصي الخاص 
 وفقا لنبي الدسلمين.
) كيف الجوان، الاستراتيجية الدعلم بأي  ٢يتم تركيز البحث في كتابة ىذه الأطروحة (
) كيف ٣تولونغاغونغ؟ ( الأزىار سلامية" كيجاسمانيهان في إعداد طلاب "الددارس الإعدادية الإ
 الأزىار استراتيجية الدعلم بأي الجوان، النفسية في إعداد طلاب "الددارس الإعدادية الإسلامية" 
) كيف الجوان، الاستراتيجية الدعلم بأي كيروىانياىان في إعداد طلاب "الددارس ٤تولونغاغونغ؟ (
 ونغ؟.تولونغاغ الأزىار الإعدادية الإسلامية" 
) معرفة الاستراتيجيات الدعلمين بأي جوان،  ٢وىدف البحث في كتابة أطروحة ىذا ىو (
) لدعرفة ٣تولونغاغونغ. ( الأزىار كيجاسمانيهان في إعداد طلاب "الددارس الإعدادية الإسلامية" 
نفسية الدعلمين استراتيجيات الباي في تطوير "الددرسة الإعدادية الإسلامية" الطلاب الجوان، ال
) لدعرفة جورو الاستراتيجية بأي جوان، كيروىانياىان في إعداد طلاب ٤ للأزىر تولونغاغونغ.(
 تولونغاغونغ. الأزىار "الددارس الإعدادية الإسلامية" 
البحث عن التقنيات الدستخدمة لجمع البيانات ىي الدقابلات والدلاحظة، والوثائق. تحليل 
انات، وعرض البيانات والانسحاب لإبرام. كما استخدم ىذا البيانات باستخدام الحد من البي
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البحث التحقق من صحة البيانات التي تدتد مشاركة الدلاحظات استمرار والتثليث وأسالي، 
 ومصادر.
) استراتيجية الدعلم الباي في تطوير الجوان، لطلاب ٢كشفت نتائج ىذه الدراسة عن أن: (
تولونغاغونغ أي تكييف أسالي،؛  الأزىار اسمانياىان في "الددارس الإعدادية الإسلامية" كيج
) ٣تستخدم شركة، وتدريس مرنة، قدوة؛ الأستاذ وإقامة اتصالات جيدة مع مقدمي الرعاية (
 الأزىار استراتيجية الدعلم الباي في تطوير الجوان، النفسية لطلاب "الددارس الإعدادية الإسلامية" في 
في جوان، فرعية تولونغاغونغ السب، بتطبيق دراسة تكييف مستقلة من الطلاب، وربط كل درس 
بالدعارف الدينية وتطبيق فئة الحكم الذاتي؛ على الجوان، الفرعية لتكييف القل، تطبيق الأنشطة 
شهوة، الدينية والنهج الشخصي والدستشارين؛ بينما في الجوان، الفرعية لتطبيق السنة سريع تكييف 
) الدعلم استراتيجية الباي في تطوير الجوان، ٤الحفاظ على الرابطة بين الطلاب، والجزاءات. (
تولونغاغونغ، إلا وىي عن طريق  الأزىار لطلاب "الددارس الإعدادية الإسلامية" كيروىانياىان في 
 تطبيق أسلوب التطهير في الكبد مع الدشورة والذكر وتطبيق نظام لبيعو.
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ABSTRACT 
 
Thesis entitled "The Strategy Of Islamic Religious Education Teachers in 
Developing Students Personality at SMP Islam Al Azhaar Tulungagung" this was 
written by Fatkhurrozi, NIM. 2811123087, Supervising Dr. H. Abd. Aziz, M. Pd. 
I. 
Key Words: Strategi Guru PAI, Mengembangkan Kepribadian 
The research was distributed by a phenomenon that is so many Muslims 
who are highly educated and have power or position precisely the violation, 
whether the breach of the law that created man or law that God created the world. 
In this regard, the role of Islamic religious education teachers largely determine 
the future of the people, because it is they who have the main task to form the next 
generation. Remember this now many parents who entrusted her son's whole 
education to teachers, especially teacher PAI. Therefore, the learning that can 
shape the personality of the students to be able to actualize the Islamic values on 
an ongoing basis is urgently needed. Teacher PAI should have appropriate 
learning strategies in order to form a private-personal guidance according Muslim 
Prophet. 
The focus of research in the writing of this thesis are (1) How strategy 
teacher PAI in developing aspects materialism students at SMP Islam Al Azhaar 
Tulungagung? (2) How strategy teacher PAI in developing psychological aspects 
student at SMP Islam Al Azhaar Tulungagung? (3) How strategy teacher PAI in 
developing spirituality aspects students at SMP Islam Al Azhaar Tulungagung?. 
The goal of research in this thesis writing is (1) to know the strategies 
teachers PAI in developing aspects materialism students at SMP Islam Al Azhaar 
Tulungagung. (2) to find out the strategies teacher PAI in developing 
psychological aspects student at SMP Islam Al Azhaar Tulungagung. (3) to find 
out the strategy teacher PAI in developing spirituality aspects students at SMP 
Islam Al Azhaar Tulungagung. 
Research on data collecting techniques used are interviews, observation, and 
documentation. Data analysis using data reduction, the presentation of the data 
and the withdrawal of the conclusion. This research also use the checking of the 
validity of the data of which extend participation, persistence and triangulation 
observations, methods and sources. 
Results of the study revealed that: (1) strategy teachers PAI in developing 
aspects materialism students at SMP Islam Al Azhaar Tulungagung i.e. with the 
method of conditioning; use a firm, flexible teaching, role models; ustadz and 
establish good communication with caregivers (2) strategy teacher PAI in 
developing psychological aspects student at SMP Islam Al Azhaar Tulungagung 
i.e. on the sub aspects of reason by applying a conditioning independent study by 
students, associate each lesson with religious knowledge, and apply class 
autonomy; on sub aspects of heart conditioning apply religious activities, personal 
approach, and advisors; whereas in sub aspects of applying the sunnah fast 
conditioning lust, keeping the association between students, and sanctions. (3) the 
strategy teacher PAI in developing spirituality aspects students at SMP Islam Al 
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Azhaar Tulungagung by applying the method of cleansing the liver with advice 
and Dhikr and the application of the system of bi'ah. 
 
 
